风邪致病拾遗 by 钱林超
1　湿热之邪易首犯肺卫







吴鞠通指出: “凡宣通三焦之方, 皆扼重上焦, 以上焦为病之始





三焦为阳气和水液之通道, 湿为阴邪, 得阳则化气, 气行则
水行, 化气化津液, 敷布周身, 皆赖三焦运行阳气的作用。湿热
氤氲, 其性黏滞, 其为患者, 易致人体气机郁滞不通, 而气滞又
使湿邪愈加停滞,二者互为因果,以致湿邪留恋, 弥漫三焦窒塞
气机, 而三焦气机不畅, 更促其湿热缠绵难解。若祛其湿热,必
以化通三焦气机为先,气机流畅, 则湿不易聚, 吴氏认为, 畅通
三焦气机又当以宣通肺气为主, 盖因肺主一身之气, 肺的宣降
功能正常则一身之气机调畅, 气行则水行, 气推动湿行, 则水湿











湿为阴邪, 热为阳邪, 湿得尿而利, 热得利则清, 即李东垣
所云: “治湿之法, 不利小便,非其治也”, 因此, 通利小便以导邪
外出乃治湿之大法。然肺为水之上源,主通调水道,下输膀胱,
正如《灵枢·本输》篇所言: “少阴属肾, 肾上连肺, 故将两脏。”
《血证论》也谓: “小便虽出于膀胱,而实则肺为水之上源, 上源
















凉, “能开肺金之郁”, 湿热证用之可达开宣水之上源, 使膀胱气
化得行, 湿邪随小便而出的作用。
4　宣肺开腠理以化湿





































虚, 风邪入脑, 而引目系故也, ⋯⋯逢身之虚则为风邪所伤, 入






































































于火, 脾胃之阳气不旺, ⋯⋯欲其气旺而能固, 精厚而不薄, 焉
可得乎”。






门》云: “夫心包之火相火也。心包火旺, 力能代君行事, ⋯⋯所
以心包之火微有扶之而不起者。”
2　治法方药










火, 如是则湿气去而精纯, 寒气去而精暖, 阴气消亡而阳气健
忘, 则阳痿可除。
宣通抑郁, 舒泄志意: 对于心火闭塞引起的阳痿, 强调不可
助命门之火 ,宜宣通其心中之抑郁。方用宣志汤,药用茯苓、石
菖蒲、甘草、白术、生酸枣仁、远志、柴胡、当归、人参、山药、巴戟
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